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Habilitations à la direction de
recherches soutenues à la section
pendant l’année 2014-2015
par ordre alphabétique des noms d’auteur
1 Recherches sur les représentations de l’orbis terrarum (IXe - début du XVIe siècle), par Mme
 Nathalie BOULOUX, sous la direction de M. Patrick Gautier Dalché, le 12 décembre 2014.
2 L’Aristotélisme  grec,  de  l’Antiquité  tardive  à  l’époque  moderne :  tradition,  exégèse  et
enseignement.  Prolongements aux mondes arabe et  latin,  par M. Michel CACOUROS,  sous la
direction de M. Philippe Hoffman, le 13 décembre 2014.
3 Hiérarchies, pouvoir et institutions dans les cités grecques à l’époque impériale, par Mme Anna 
HELLER, sous la direction de M. Jean-Louis Ferrary, le 29 novembre 2014.
4 Pour une approche littéraire et linguistique de la poésie latine humaniste et de la langue latine
dans leur « prévenance » vis-à-vis des langues, littératures et cultures romaines ou néo-latines,
par Mme Béatrice MESDJIAN, sous la direction de Mme Perrine Galand, le 6 décembre 2014.
5 Les  plaques  de  cheminées  héraldiques,  histoire  d’un  support  métallique  des  armoiries,  par
M. Philippe PALASI, sous la direction de M. Michel Pastoureau, le 18 décembre 2014.
6 Aux  frontières  de  l’Allemagne.  Territoires,  mémoires  et  transferts  Allemagne-Pologne,
Allemagne-France  (XIXe-XXIe siècles),  par  M. Thomas  SERRIER,  sous  la  direction  de
M. Jacques Le Rider, le 17 novembre 2014.
7 Culture  musulmane  et  médecine  ayurvédique :  traduction  et  changement  de  deux  sciences
prémodernes en Asie du Sud, par M. Fabrizio SPEZIALE, sous la direction de M. Pierre Lory,
le 28 novembre 2014.
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